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Rafael Mitjana Gordón (MAlaga 1869-Estocolmo 1921) es sobre 
todo conocido por su labor como musicólogo y, especialmente, como 
descubridor del Cancionero de Uppsala, que editó en 1911 en la ciudad 
universitaria sueca. Autor también de algunas óperas, la mayor parte de 
su producción se centró, sin embargo, en el estudio de la música espa- 
ñola, con algunas incursiones hacia la música italiana (Monteverdi) y 
alemana (Mozart). 
Comesponde a los musicólogos actuales valorar la obra de Mitjana 
en ese campo, al que dedicó su actividad intelectual durante largos años 
y con el que generalmente se le identifica'. Su nombre, por otro lado, 
debe figurar por derecho propio en cualquier historia de Los viajes de 
españoles a Marruecos, país que, según él mismo decía, le encantaba y 
le interesaba sobremanera, y que conoció a través de su trabajo como 
diplomático. 
En 1899, Mitjana, que era secretario de la Legación de España en 
Tánger, perdió su puesto en una modificación de plantillas del Cuerpo 
diplomático. No parece que hasta entonces hubiera tenido más expe- 
riencia del país que la muy particular de vivir en una ciudad a la que la 
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